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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 تصميم البحث .أ 
 الطريقة السمعية الشفهية بلعبةاستخدام  فعاليةبتجريبي  شبون ىذا البحث أ
المدرسة المتوسطة  لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب صحيحةالأعد الجملة إن كانت 
) طالبا ٢٥(فصل الأول "أ"والعينة في ىذا البحث ال. بمعهد دار الهدى كمبار
أعد الجملة إن   الطريقة السمعية الشفهية بلعبة ستخدم الباحث فيويتجريبي و كصف 
ستخدم يلا كصف ضابطي و ) طالبا٢٥ ( فصل الأول "ب"والصحيحة الكانت 
 .صحيحةالأعد الجملة إن كانت  الطريقة السمعية الشفهية بلعبة الباحث فيو
 :فيو ستخدم الباحثيوتصميم البحث الذي 
 3.1الجدول 
 tset tsoP-tset erP puorG lortnoC
 
 tseterP tnemtaerT tset tsoP
 oT X 1T
 oT - 1T
 
 زمان البحث و مكانهب. 
. و ه 1030 / 202٥يوني  20 –مارس  2٥ من البحث فبدأ الباحث
 .دار الهدى كمبارعهد بم المتوسطة درسةالمأما مكانو فهو 
 
 عهأفراد البحث وموضج.
بالمدرسة " ب  " و "أ  " فصل الأولفي ال ي الطلابأفراد البحث ى
الطريقة السمعية فعالية استخدام . وموضوع البحث دار الهدى كمبار المتوسطة
لدى طلاب  مهارة الكلاملتًقية صحيحة الأعد الجملة إن كانت  الشفهية بلعبة
 .دار الهدى كمبارعهد بم المتوسطةالمدرسة 
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 مجتمع البحث و عينته . د
 المتوسطةول بالمدرسة الأ لصفال طلابالمجتمع فى ىذا البحث ىو كل 
 دار الهدى كمبارعهد بم
يعتٌ .توعين خمسون ىذ البحث الذى يتكون من وأخذ الباحث
أعد  الطريقة السمعية الشفهية بلعبةباستخدم  )طالبا٢٥" (أ"ولالأ لصفال
 بدون )طالبا٢٥" (ب" ولالأ لصفو ال .صحيحةالالجملة إن كانت 
 .صحيحةالأعد الجملة إن كانت  الطريقة السمعية الشفهية بلعبةستخدم ا
 
 أدوات البحثه. 
 لاحةةالم .0
 لا نعم الملاَحظة الرقم
   .سأل المدرس عن لإستعداد الطلاب في التعّلم 0
   .يقدم المدرس أىداف تعليم المادة ٥
   المفردات المهمة في السبورة. كتابةيبدأ المدرس ب 0
   المادة من المعلم. يستمع الطلاب 3
 ٢
تردد الطلاب بعض الجمل التي تشتمل على التًكيب 
   اللغوية المقصودة حتى تتم السيطرة عليها.
   مرة ثانية.من المعلم  يستمع الطلاب 6
   يجيب الطلاب الأسئلة باستخدام الجمل بلغة العربية. 2
   لستً الكتب.يبدأ المدرس اللعبة و يأمر الطلاب  1
 9
المدرس يعطي الجملة الى الطلاب و يقرأىا، إذا كانت 
الجملة صحيحة، فالطلاب يعيدون الجملة، وإذا كانت 
 الجملة غير صحيحة، فالطلاب لا يعيدون الجملة.
  
   يقوم المدرس باالتقويم. 20
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 .الاختبار .٥
 إسم رقم
 مؤشرات التقويم
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 0الطالب  0
     
 
 البياناتجمع  . و
 لاحةةالم .0
أعد الجملة إن   الطريقة السمعية الشفهية بلعبةتنفيذ  ىذه الملاحةة لملاحةة
 .بمعهد دار الهدى سيفونجوع كمبار المتوسطةالمدرسة  صحيحة فيالكانت 
 الإختبار .٥
ىذا الاختبار يتكون من الاختبارين وهما الاختبار الفبلي و الاختبار البعدي. 
الاختبار القبلي يهدف إلى مقياس مهارة الكلام عند الطلاب للفصل التجريبي 
أعد الجملة إن كانت  الطريقة السمعية الشفهية بلعبةوالضابطي قبل تنفيذ 
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صحيحة والاخبتار البعدي يهدف إلى معرفة ترقية مهارة الكلام عند الطلاب ال
 صحيحة.الأعد الجملة إن كانت  الطريقة السمعية الشفهية بلعبةبعد تنفيذ 
 تحليل البيانات . ز
 باستخدام الرموز الآتي : تحليل البيانات المستخدمة فى الملاحةة -0
 :  نسبة مئوية  P
 التكرار:  F
 ة: مجموع   N
الطريقة السمعية الشفهية  استخدام فعاليةب إستخدم الباحث أربعة معايير لمعرفة
 :منها، " لتًقية مهارة الكلامأعد الجملة إن كانت صحيحة  " بلعبة
 : (جيد جدا) 61%-220%  .0
 : (جيد) 6٢% -٢1% .٥
 : (مقبول) 23% -٢٢% .0
  9٥.: (ناقص)   2% -23% .3
 ”T“ SET20)المستخدمة فى الاختبارباستخدام الرموز وأما تحليل البيانات -٥
 : صغيرةة) لبيانات مجموعة العينة الالمتًبطغير (≤N(
   
     
(√
   
0  √
)
٥
( 
   
0  √
)
٥
 
 الإيضاح :
 اختبار : T
  المَعدَّل من المتغير  : xM
  المَعدَّل من المتغير : yM
  الإنحراف المعيار من المتغير : xDS
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  الإنحراف المعيار من المتغير : yDS
 العينة : N
 20.الرقم الثابت : 0
 رموز معيار انحراف التغيير
√    
٥  ∑
 
 
 رموز معيار انحراف التغيير
√    
٥  ∑
 
 
 
 لمعدلا رموز
   
 ∑
 
 
 رموزالمعدل
   
 ∑
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